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Työtaistelut vähenivät tämän vuoden toisella neljänneksellä
Tilastokeskuksen työtaistelutilaston laskemien alustavien 
tietojen mukaan maassamme käytiin tämän vuoden toisella 
neljänneksellä kaikkiaan 107 työtaistelua. Niihin osallistui 
lähes 18 000 työntekijää ja menetettyjä työpäiviä kertyi yli 
30 000 työpäivää. Edellisen vuoden (1989) vastaavaan nel­
jännekseen verrattuna vähenivät työtaistelut puolella, osal­
listuneiden työntekijöiden määrä pieneni 80 000:11a työn­
tekijällä ja työtaistelupäivät putosivat neljäsosaan.
Työtaistelujen lukumäärä tämän vuoden toisella neljännek­
sellä oli suhteellisen pieni. Työ- ja virkaehtosopimukset 
olivat pääosiltaan voimassa. Tekstiili- ja vaatetustyöväen 
liitto aloitti huhtikuussa koko alaa koskevan lakon, joka 
tosin saatiin soviteltua kestettyään viisi päivää.
Työtaistelujen määrä kyseisellä neljänneksellä oli suurin 
koneiden ja laitteiden valmistuksessa. Eniten osallistuneita 
työntekijöitä samoinkuin menetettyjä työtunteja oli tekstii­
lien ja vaatteiden valmistuksessa. Työtaistelut maamme te­
lakoilla näyttävät vähentyneen huomattavasti.
Tämän vuoden toisen neljänneksen työtaistelut olivat lyhyi­
tä, 35 % kesti neljä tuntia tai vähemmän. Yli kymmenen 
päivää kestäneitä työtaisteluja oli neljä. Neljäsosa työtaiste­
luista käytiin Hämeen läänissä, siellä oli myös eniten työ- 
taisteluihin osallistuneita työntekijöitä. Eniten työtunteja 
menetettiin ko. neljänneksellä Turun ja Porin läänissä.
1. Työtaistelut, niihin osallistuneet työntekijät sekä menetetyt työpäivät vuosina 1980 -  88,










1980 2 238 413140 185 18,8 1 605 600 3,9
1981 1 612 492960 306 22,0 :f 659 100 1,3
1982 1 240 167 500 135 7,0 207 600 1,2
1983 1 940 421 840 217 17,7 719 700 1,7
1984 1 710 562 480 329 23,3 1 526 900 2,7
1985 848 171 350 202 7,0 174 300 1,0
1986 1 225 602 730 492 24,8 2 787 600 4,6
1987 802 99 290 124 4,1 130 890 1,3
1988 1 353 244 070 180 10,0 179 820 0,7
1989 629 158 480 252 6,4 204 210 1,3
I nelj. 199 38 690 194 1,6 57 080 1,5
Il nelj. 215 97 940 456 3.9 122 440 1,3
III nelj. 78 7 130 91 0,3 9 280 1,3
IV nelj. 137 14 720 107 0,6 15410 1,0
.1990 1)
I nelj. 145 152 820 1 054 6,3 812 900 .5,3
Il nelj. 107 17 910 167 0,7 30 820 1,7
1) Ennakkotieto
2. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat II neljänneksellä vuonna 1990
Kuukausi Työtaisteluiden ajoittu­
minen kuukausittain





IV Alkaneet ja päättyneet 42 82 9 135 179 888 5 125 750
Alkaneet - - - - -
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet - - - - -
Yhteensä 42 82 9 135 179 888 5 125 750
V Alkaneet ja päättyneet 46 46 ? f 6 734 57 324 3 020 070
Alkaneet - - - -
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet - - - - -
Yhteensä 46 46 6 734 57 324 3 020 070
VI Alkaneet ja päättyneet 19 19 2 036 9 334 440 410
Alkaneet - - - - -
Päättyneet - - - -
Jatkuneet - - - -
Yhteensä 19 19 2 036 9 334 440 410
v. 1990 Il neljännes 107 147 17 905 246 546 8 586 230
2 Tilastokeskus
3. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat toimialoittain huhtikuussa vuonna 1990





Teollisuus 27 67 7 082 161 642 4 296 470
Tekstiilien valmistus 2 35 4 274 131 422 3 169 110
Vaatteiden valmistus 1 8 434 8 032 233 940
Puutavaran ja puutuotteiden valmistus 4 4 89 623 24 67Q
Massan, paperin ja paperituotteiden 
valmistus 10 10 794 8 979 355 200
Metallituotteiden valmistus 1 1 149 1 188 50 380
Koneiden ja laitteiden valmistus 4 4 177 868 44 660
Sähköteknisten tuotteiden valmistus 1 1 455 3 640 127 400
Instrumenttien valmistus 1 1 156 2 018 85 180
Laivojen ja veneiden valmistus ja
korjaus 1 1 24 192 8 830
Muiden kulkuneuvojen valmistus 2 2 530 4 680 197 100
Energia- ja vesihuolto
Energiahuolto 1 1 46 184 7 730
Rakentaminen
Rakennusasennus ja viimeistely 1 1 42 672 50 060
Kuljetus 9 9 1 469 14 851 638 970
Tieliikenne 7 7 1 055 12 939 529 850
Vesiliikenne 1 1 64 512 30 720
Liikennettä palveleva toiminta 1 1 350 1 400 78 400
Rahoitus- ja vakuutustoiminta
Rahoitus- ja rahoituspalvelu 1 1 170 595 28 560
Kiinteistö-, puhtaus- ja vuokraus­
palvelut
Puhtaanapito- ja pesulatoiminta 2 2 86 1 224 73 000
Terveys- ja sosiaalipalvelu
Terveyden-ja sairaanhoitopalvelu 1 1 240 720 30 960
Yhteensä 42 82 9 135 179 888 5 125 750
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4. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat toimialoittain toukokuussa vuonna 1990





Teollisuus 36 36 5 643 29 135 1 216 270
Puutavaran ja puutuotteiden valmistus 1 1 19 226 8 600
Massan, paperin ja paperituotteiden 
valmistus 7 7 602 6 958 253 330
Metallituotteiden valmistus 1 1 10 70 4 500
Koneiden ja laitteiden valmistus 17 17 2 939 12 117 564 320
Sähköteknisten tuotteiden valmistus 6 6 1 922 8 073 295 240
Laivojen ja veneiden valmistus ja
korjaus 1 1 44 1 376 76 000
Muiden kulkuneuvojen valmistus 3 3 107 315 ■ 14 280
Energia- ja vesihuolto
Energiahuolto 1 1 400 1 600 73 600
Kuljetus
Tieliikenne 7 ■ 7 539 25 483 1 683 400
Kiinteistö-, puhtaus- ja vuokraus­
palvelut
Kiinteistöpalvelu 1 1 22 66 2 080
Terveys- ja sosiaalipalvelu
Terveyden- ja sairaanhoitopalvelu 1 1 130 1 040 44 720
Yhteensä 46 46 6 734 57 324 3 020 070
5. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat toimialoittain kesäkuussa vuonna 1990





Teollisuus 17 17 825 5 723 284 110
Vaatteiden valmistus 1 1 40 58 1 830
Puutavaran ja puutuotteiden valmistus 4 4 119 572 22 540
Huonekalujen valmistus 1 1 57 802 31 000
Lasi-, savi- ja kivituotteiden valmistus 1 1 3 24 3 120
Metallituotteiden valmistus 1 1 64 936 44 270
Koneiden ja laitteiden valmistus 4 4 287 2 021 97 380
Sähköteknisten tuotteiden valmistus 2 2 164 428 15 630
Laivojen ja veneiden valmistus ja
korjaus 1 1 58 682 31 370
Muiden kulkuneuvojen valmistus 2 2 33 200 36 970
Kuljetus
Tieliikenne 1 1 11 11 1 500
Rahoitus- ja vakuutustoiminta
Rahoitus- ja rahoituspalvelu 1 1 1 200 3 600 154 800
Yhteensä 19 19 2 036 9 334 440 410
4 Tilastokeskus
6. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat toimialoittain II neljänneksellä
vuonna 1990





Teollisuus 80 120 13 550 196 500 5 796 850
Tekstiilien valmistus 2 35 4 274 131 422 3 169 110
Vaatteiden valmistus 2 9 474 8 090 235 770
Puutavaran ja puutuotteiden valmistus 9 9 227 1 421 55 810
Massan, paperin ja paperituotteiden 
valmistus 17 17 1 396 15 937 608 530
Huonekalujen valmistus 1 1 57 802 31 000
Lasi-, savi- ja kivituotteiden valmistus 1 1 3 24 3 120
Metallituotteiden valmistus 3 3 223 2 194 99 150
Koneiden ja laitteiden valmistus 25 25 3 402 15 006 706 360
Sähköteknisten tuotteiden valmistus 9 9 2 541 12 141 438 270
Instrumenttien valmistus 1 1 156 2 018 85 180
Laivojen ja veneiden valmistus ja 
korjaus 3 3 126 2 250 116 200
Muiden kulkuneuvojen valmistus 7 7 670 5 195 248 350
Energia- ja vesihuolto
Energiahuolto 2 2 446 1 784 81 330
Rakentaminen
Rakennusasennus ja viimeistely 1 1 42 672 50 060
Kuljetus 17 17 2 019 40 345 2 323 870
Tieliikenne 15 15 1 605 38 433 2 214 750
Vesiliikenne 1 1 64 512 30 720
Liikennettä palveleva toiminta 1 1 350 1 400 78 400
Rahoitus- ja vakuutustoiminta
Rahoitus- ja rahoituspalvelu 2 2 1 370 4 195 183 360
Kiinteistö-, puhtaus- ja vuokraus­
palvelut 3 3 108 1 290 75 080
Kiinteistöpalvelu 1 1 22 66 2080
Puhtaanapito- ja pesulatoiminta 2 2 86 1 224 73 000
Terveys- ja sosiaalipalvelut
Terveyden- ja sairaanhoitopalvelu 2 2 370 1 760 75 680
Yhteensä 107 147 17 905 246 546 8 586 230
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
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7. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit Ja palkat työtaistelun keston mukaan
Il neljänneksellä vuonna 1990





4 tuntia ja alle 37 38 4 474 14 408 671 000
yli 4 tuntia -  tasan 8 tuntia 28 28 2 206 13 073 567 050
yli 8 tuntia -  5 päivää tasan 33 72 9 732 175 797 4 968 630
yli 5 päivää -  10 päivää tasan 4 4 729 13 653 565 450
yli 10 päivää -  30 päivää tasan 4 4 762 29 615 1 814 100
yli 30 päivää - - - - -
kestoa ei voitu määritellä 1 1 2 - ■-
Yhteensä 107 147 17 905 246 546 8 586 230
8. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit Ja palkat lääneittäin II neljänneksellä 
vuonna 1990





Uudenmaan lääni 17 19 2 911 37 458 2 238 860
Turun ja Porin lääni 23 32 5 195 90 543 1 642 970
Hämeen lääni 27 49 5 699 89 046 3 292 630
Kymenlääni 9 9 465 2 569 119010
Mikkelin lääni 4 4 249 2 071 92 650
Pohjois-Karjalan lääni 1 1 71 1 672 54 400
Kuopion lääni 2 2 45 187 7 850
Keski-Suomen lääni 13 14 2 330 16 747 622 170
Vaasan lääni 6 9 368 3 586 116010
Oulun lääni 5 6 189 2 100 120 030
Lapin lääni 1 2 383 567 279 650
Valtakunnallinen - - - - -
Koko maa 107 147 17 905 246 546 8 586 230
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